



















ВСТУП. ЦÀ³ровий діабет є одним з найбільш
поширених захворювань і лобальноюмеди³о-
соціальною проблемою À сфері охорони здо-
ров’я Àсіх ³раїн світÀ і пацієнтів різних ві³ових
рÀп. До основних засобів лі³Àвання цÀ³ровоо
діабетÀ відносять дієтÀ, введення інсÀлінÀ, пер-
оральні цÀ³рознижÀвальні препарати, рослинні
цÀ³рознижÀвальні речовини тощо. ІнсÀлін – най-
ефе³тивніший засіб терапії діабетÀ, але він
Àс³ладнюєжиттяпацієнтівщоденнимиін’є³ціями
впродовж життя. Пероральні цÀ³рознижÀвальні
препарати мають баато побічних ефе³тів.
ПошÀ³и необхідних для сÀчасної діабетолоії
речовин доцільно починати з біолоічно а³тив-
них речовин рослинноо походження, я³і засто-
совÀються в народній медицині при лі³Àванні
цÀ³ровоодіабетÀ.Ціланиз³арослин(понад100
видів,що ростÀть À нашій ³раїні) мають цÀ³ро-
знижÀвальний ефе³т. Він зÀмовлений ³омпле³-
сом чинни³ів – вмістом інсÀліноподібних речо-
вин, баатим набором вітамінів, нормалізÀючою
дієюнавеетативнÀтасерцево-сÀдиннÀсистеми,
фÀн³цію печін³и, впливом на процес всмо³тÀ-
вання лю³ози À шлÀн³ово-³иш³овомÀ тра³ті
тощо.Лі³арсь³ірослини,щомаютьіполі³емічнÀ
дію, ³орисні, пра³тично неш³ідливі, істотно до-
повнюють цÀ³рознижÀвальнÀ терапію [1, 2].
Серед рослин, я³і мають цÀ³рознижÀвальні
властивості,єG.officinalis.Гіполі³емічнийефе³т
G. officinalis встановленоще À 1927 році. Проте
літератÀрніданіщодоцÀ³рознижÀвальноїдії тра-
ви і насіння даноо видÀ є досить сÀперечливі
[1-7,10].
МетоюроботибÀлофітохімічнетафарма³оло-
ічне вивчення G. officinalis я³ перспе³тивноо
джерела лі³арсь³ої рослинної сировини для ви-
робництва цÀ³рознижÀвальних препаратів.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.У³омпендіÀміфарма-
³олоічної дії лі³арсь³их рослин і їх с³ладових
G.officinalisвіднесенодорозділів“Антидіабетич-
ні засоби” та “Інібітори ареації тромбоцитів”.
G. officinalis (³озлятни³ лі³арсь³ий, ³озлятни³
звичайний, ³озя³, ³озля³, рÀтав³а лі³арсь³а, рÀ-
тів³а) – бааторічна трав’яна рослина з родини
Бобових (Fabaceae) [1]. Стебло висхідне, роза-
лÀжене, оле, або розсіяно-волосисте, 40-80см
заввиш³и.Лист³инепарно-перистіз4-10парбо-
³ових довасто-лінійних або лінійно-ланцетних
листоч³ів. Квіт³и неправильні, світло-олÀбі,
зрід³а білі, Àщільних баато³віт³ових пазÀшних
³итицях.Плід –біб.Цвіте À червні – липні. Рос-
линапоширенаÀЄвропейсь³ійчастині:Карпати,
Крим; Кав³аз: Перед³ав³аззя, Західне і Східне
За³ав³аззя; Дніпровсь³омÀ, Молдовсь³омÀ і
Причорноморсь³омÀ районах. Росте на береах
річо³,Àчаарни³ах,наволоихмісцях іÀзліссях,
дороах, бал³ах, серед ³Àщів, À ірсь³их степах,
бÀ³ових лісах, на полянах, волоих сÀбальпійсь-
³ихлÀ³ах[1,2,4].
З лі³Àвальноюметою ви³ористовÀють травÀ,
а та³ож насіння при повномÀ йоо достианні.
ТравÀзбираютьпідчасцвітіннярослини,зрізÀю-
чи верхні трав’яні частини.СировинÀ сÀшать під
наметомабовсÀшарціпритемператÀрідо40 °С
і зберіають À сÀхомÀ приміщенні. З 4 ³ сирої
травивиходить1 ³ сÀхої [1].G. officinalis виро-
щÀютьÀ³оле³ції“Лі³арсь³ірослини”ботанічноо
садÀЛьвівсь³оонаціональнооÀніверситетÀіме-
ні ІванаФран³а з 1996 ро³À. За резÀльтатами
інтродÀ³ційнихдосліджень, видєособливоперс-






У народній медицині алеÀ лі³арсь³À ви³о-
ристовÀютья³сечоінний іпотоіннийзасіб,при
ле³ихформах діабетÀ, порÀшеннях обмінÀ ре-
човин, для підвищення се³реції моло³а À жіно³-
одÀвальниць,приÀ³Àсахзмій.Зовнішньовідвар
трави ви³ористовÀють при захворюванняхш³іри
(е³зема,лишай)[1,2,4].
По³азано, що до с³ладÀ надземної частини
входятьвÀлеводи,сапоніни,ал³алоїди0,1-0,2 %
(пеанін, 2,3-о³сихіназолон-4), дÀбильні речови-
ни, флавоноїди (³емпферол), вітаміни (рÀтин,
вітамін С, ³аротин), фенол³арбонові ³ислоти та
їх похідні. Корені містять тритерпеноїди, насін-
ня– вÀлеводи (сахароза, стахіоза), стероїди,
сапоніни, ал³алоїди та інші азотовмісні сполÀ³и
(пеанін, алеін, ³анавалін, Àанідин),флавоної-
ди, жирні ³ислоти [1-10].
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.Раніше вважа-
ли,що цÀ³рознижÀвальний ефе³т притаманний
власнеал³алоїдам,прощов³азÀєтьсяÀчислен-
них повідомленнях. Ці виснов³и не базÀвалися
на дослідженні чистої ал³алоїдної фра³ції, томÀ
вони є хибними.Цяфра³ція є висо³ото³сичною
і немає цÀ³рознижÀвальноо ефе³тÀ. ЦÀ³розни-
жÀвальний ефе³тмає вихідний е³стра³т алеи,
а та³ож безал³алоїднафра³ція [5, 6].
По³азано цÀ³рознижÀвальнÀ дію е³стра³тÀ а-
леилі³арсь³ої,щоміститьаміно³ислоти.Вцьо-
мÀ е³стра³ті бÀло виявлено ліцин, триптофан,
тирозин,лейцинтаізолейцин.МожнаприпÀстити,
що зниження ³онцентрації цÀ³рÀ в ³рові пов’я-
занозвпливомL-триптофанÀілейцинÀ,ос³іль³и
відомо,що ці аміно³ислоти, а та³ож незначною
мірою тирозин,має іполі³емічнÀ дію.
ІснÀють дані про те,щофлавоноїди сприяють
підвищенню ³онцентрації ³альцію в ³рові, я³ий
впливаєнасе³рецію інсÀлінÀ³літинамипідшлÀн-
³овоїзалози.БÀловстановлено,щоіполі³еміч-
на діяфлавоноїдів зÀмовлена наявністю хромо-
воо ³ільця. На рівень зниження цÀ³рÀ в ³рові
впливаютьта³ож ізамісни³и, їхположення,при-
рода вÀлеводневоо залиш³À і стÀпінь лі³ози-
лювання флавоноїдів [1]. В траві алеи вияв-
лено сім флавоноїдних речовин і встановлено,
що вони є похідними двох алі³онів і цÀ³рових
³омпонентів – лю³ози, рамнози і ала³този.
Один алі³он бÀв ідентифі³ований я³ 3,5,7,4’-
тетрао³сифлавон (³емпферол), інший алі³он –
3,5,8,3’,4’-пентао³сифлавон [6].
ПідсÀмовÀючи дані, наведені À літератÀрі за
останні40ро³ів,потрібновідзначити,щоÀтраві
G. officinalis міститься ³іль³а рÀп фізіолоічно
а³тивних речовин: ал³алоїди,флавоноїди, вільні
аміно³ислоти,фенол³арбонові ³ислоти, Àаніди-
ни,таніди,вÀлеводи,сапоніни.А³тивнийцÀ³ро-
знижÀвальний ³омпонентG. officinalis діє за по-
запан³реатичниммеханізмом, підвищÀючи вміст
лі³оенÀ À печінці та принічÀючи а³тивність
ферментÀ інсÀлінази.Єповідомленняпроте,що
пролоноване приймання G. officinalis віднов-
лює а³тивність β-³літин острівців Ланеранса.
Препаратиалеимають“лÀжни”ефе³т.Прицьо-
мÀ лю³оза переходить À слаболÀжномÀ середо-
вищіÀфрÀ³тозÀчиманозÀ,дляметаболізмÀя³их
не потрібен інсÀлін [1-10].
Дея³іавторирозлядаютьG.officinalisя³рос-
линний прототип фармацевтичних препаратів
біÀанідноо ³ласÀ, зо³рема, метформінÀ. Пре-
паратиG. officinalis є синерістами сÀльфаніла-





Нашими дослідженнями по³азано цÀ³розни-
жÀвальнÀ а³тивність надземної частиниG. offici-
nalis. Не ви³лючено,що отриманий біолоічний
ефе³тзÀмовленийлі³озидами,сапонінами,част-
³ово ал³алоїдами, я³і за наших Àмов е³стра³ції
переходять À розчин [4].
ВИСНОВКИ. На основі вищенаведених даних
можна стверджÀвати,щофізіолоічна дія препа-
ратів зG. officinalis є поліфÀн³ціональною. Вона
виідно відрізняється відмеханізмів дії існÀючих




лі³Àванні хворих на цÀ³ровий діабет ІІ типÀ, а і
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ле³арственной (Galega officinalis) в медицине. Охара³теризованно химичес³ий состав разных частей
растительноосырьяG.оfficinalis,ата³жепроведеноанализвозможныхмеханизмовдействиябиолоичес³и
а³тивныхсоединений,входящихвеесостав.
Исходя из литератÀрных данных и резÀльтатов собственных исследований сахароснижающео действия
G.оfficinalis,по³азаноперспе³тивностьвсестороннеоизÀченияеефизиолоичес³иа³тивных³омпонентовс
цельюиспользованияле³арстенноосырьядлярозработ³ипрепаратовсахароснижающеодействия.
Ключевыеслова:алеале³арственная,иполи³емичес³ийэффе³т,сахарныйдиабет.
THEIMPORTANCEOFPHARMACOGNOSTICALANDPHARMACOLOGICAL
RESEARCHOFGALEGAOFFICINALISL.WITHTHEAIMOFCREATIONOF
HYPOGLYCEMICDRUGS
H.Ya.Кleveta,А.M.Коtyk,M.I.Skybitska,Ya.P.Chayka,N.O.Sybirna
LvivNationalUniversitybyIvanFranko
Summary:theanalyticalsurveyhasbeendoneconcerningavailableinformationaboutthepharmacologicalproperties
andusageofGalegaоfficinalisinmedicine.ThechemicalcompositionofdifferentcomponentsofG.officinalisplant
rawmaterialandthepossiblemechanismsofactionofitsbiologicallyactivesubstanceshavebeencharacterized.
BasingbothonavaibleinformationandourownresultsoftheinvestigationofhypoglycemiceffectofG.officinalis,ithas
beenshownthatthefurtherthoroughstudyofitsbiologicallyactivecomponentshasprospectsfortheproductionof
substanceswithhypoglycemiceffect.
Keywords:Galegaofficinalis,hypoglycemiceffect,diabetesmellitus.
